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　　竞争情报 ( Competitive Intelligence ,简称 CI) 这一
概念 ,最早出现于 20 世纪 50 年代 ,崛起于 20 世纪 80
年代 ,是国家竞争战略、军事情报体系应用到商业领域




注意 ,1995 年 4 月中国科技情报学会竞争情报分会
(SCIC) 的成立标志着中国竞争情报事业步入了有组




































地区会逐渐形成和拥有相同或相近的产业[3 ] 。此时 ,
产业层面的竞争主要表现在国家或者地区之间两个以
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产业分工中经常处于劣势地位[4 - 5 ] 。尤其是最近一段
时期受到全球性金融危机的影响 ,我国产业所面临的







　1. 2 　产业竞争情报的概念　从国外来看 ,产业竞争
情报这一概念在相关文献中没有明确的给予提出 ,但
存在着相关或类似的实践活动[7 - 9 ] ,例如日本贸易振
兴机构 (J ETRO) 、韩国贸易投资振兴公社 ( KOTRA) 、











情报中心[10 ] 。此外 ,在台湾地区也陆续成立了
资讯工业策进会所属的产业情报研究所 ( MIC) 、
工业技术研究院的产业经济与资讯服务中心
( IEK) 等服务机构 ,重点开展针对日本、韩国、新
加坡等国的产业发展态势及政府扶持政策的跟






有鉴于此 ,笔者认为所谓的产业竞争情报 ( Indus2
















体的企业竞争情报 ( Enterprise Competitive Intelligence ,
ECI) ,也不同于以宏观层面即国与国竞争为研究主体








结果 ,三者的关系如图 1 所示。在结合郑彦宁等对产
业竞争情报与企业竞争情报区别的理解与认识的基础







层面 ,竞争情报的信息流活动如图 2 所示 :图中的 a、b、
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c 企业代表同处于 A 产业内部的 3 家企业 ,竞争情报
流在这 3 家企业之间相互传递共同构成了 A 产业内
部的竞争情报资源 ,同样在 B 产业和 C 产业内部也同
样存在着若干企业群体 ,在图中 A 产业与 B 产业属于
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情报的研究范畴主要包括以下几个方面 ,如图 3 所示 :
　　　图 3 　产业竞争情报的研究范畴
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